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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ТА ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
У БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
У будівельних організаціях витрати за способом включення до
собівартості будівельно-монтажних робіт поділяють на прямі і
загальновиробничі (непрямі) витрати.
Прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням бу-
дівельно-монтажних робіт і включаються у виробничу собівар-
тість будівельно-монтажних робіт відповідних об’єктів витрат за
прямою ознакою.
3агальновиробничі непрямі витрати, що пов’язані з управ-
лінням, організацією та обслуговуванням будівельного вироб-
ництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкрет-
ного об’єкта витрат і розподіляються між об’єктами витрат
пропорційно базі розподілу, обраної будівельною організацією
самостійно.
Особливістю формування витрат за будівельним контрактом є
те, що загальновиробничі витрати в повному обсязі (як постійні,
так і змінні) належать розподілу в повному обсязі між об’єктами
будівництва, які виконує підрядна організація, при нормальній
потужності [1].
Загальновиробничі витрат як постійні, так і змінні визнача-
ються відносно будівельної організації в цілому. Розподіл загаль-
новиробничих витрат між об’єктами обліку здійснюється з вико-
ристанням бази розподілу, що встановлює будівельна організація
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(враховуючи специфіку робіт, які воно виконує). У більшості ви-
падків загальновиробничі витрати у будівельних організаціях
розподіляють пропорційно:
• сумі прямих витрат на виконання БМР;
• сумі прямих витрат на оплату праці на виконання БМР;
• трудовитратам на виконання БМР (нормативні або фактичні);
• відпрацьованому часу на будівництві об’єкта будівельними
машинами і механізмами;
• іншим загальновиробничим витратам.
Згідно із Методичними рекомендаціями № 30 [2] узагальнення
інформації про загальновиробничі витрати здійснюють на субра-
хунку 912 «Загальновиробничі витрати». З кредита цього субра-
хунку їх списують в дебет субрахунку 231 «Основне виробницт-
во» і включають до собівартості за договором підряду (з кредита
субрахунку 231 «Основне виробництво»в дебет рахунку 90 «Со-
бівартість реалізації» (субрахунок 903 «Собівартість реалізова-
них робіт і послуг)).
При цьому генеральні підрядники щомісяця зменшують вели-
чину окремих статей загальновиробничих витрат на суму витрат,
що пов’язана із обслуговуванням субпідрядників відповідно до
договору якій складається між ними, шляхом списання їх із суб-
рахунку 912 «Загальновиробничі витрати» на субрахунок 903
«Собівартість реалізованих робіт і послуг». Одночасно зазначена
сума витрат на обслуговування субпідрядника враховуючи пода-
ток на додану вартість збільшується (за відповідними статтями
загальновиробничих витрат) і відображається за дебетом рахунку
63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» і кредитом
субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Сума ПДВ
відображається за дебетом субрахунку 703 «дохід від реалізації
робіт і послуг» і кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за подат-
ками».
Прямі витрати разом із загальновиробничими витратами
включають до собівартості будівельно-монтажних робіт того звіт-
ного періоду, в якому вони були здійснені.
Загальний склад загальновиробничих витрат передбачений
П(С)БО 16 «Витрати» [3]. При цьому Методичні рекомендації
№ 30 до складу загальновиробничих витрат відносять: витрати на
управління та обслуговування будівельного виробництва; витра-
ти на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдоско-
налення технологій; витрати на здійснення заходів з охорони
праці на будівельних майданчиках; інші загальновиробничі ви-
трати. В листі Держбуду зазначено, що до складу загальновироб-
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ничих витрат включають забезпечення, що передбачені п. 13
П(С)БО 11 «Зобов’язання», які створюються для робітників буді-
вельної організації, що відносяться до загальновиробничого пер-
соналу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ
РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Трансформаційні процеси в економіці України вимагають
приведення системи бухгалтерського обліку та складання звітно-
сті підприємств у відповідності з Міжнародними стандартами. За
цих обставин значно зростає попит на фінансову інформацію
підприємств. Зростання ролі інформаційного забезпечення в об-
ґрунтуванні управлінських рішень сприяє підвищенню уваги до
фінансової звітності, як основного джерела інформації про май-
новий та фінансовий стан підприємств як регіональному, так і
державному рівнях. Виникає об’єктивна необхідність подальшо-
го поглиблення досліджень методологічних розробок, спрямова-
них на удосконалення практики складання і використання фінан-
сової звітності та забезпечення адекватності її вимогам користу-
вачів, що і визначає актуальність нашого дослідження.
Розв’язанню методологічних питань формування, аналізу та про-
гнозуванню фінансової звітності у вітчизняній науці присвячена
значна кількість досліджень наших співвітчизників (Ф. Ф. Бутинця,
